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Abstract: The plant of Plumeria rubra blooms but has no seeds. The study on this species was 
conducted to discover the cause of its sterility. The development of embryo sac and pollen were both 
normal using section observation on female and male organ and pollen germination in vitro, and 
pollen in vitro could germinate pollen tubes. The cylinder of corolla is about 1cm length, and its basal 
has high humidity. When blooming, the pistil stigma and anthers can not elongate out the cylinder. 
Therefore, the anthers staying inside humid cylinder can not dehisce and release pollen, which makes 
obstacle for pollination, and finally causes sterility.    









1  材料与方法 
1.1 材料 
试材为生长在厦门大学校园里的多年生鸡蛋花（Plumeria rubra），每年 5～7 月开花。分别取开花
当天及开花两天后的花，在解剖镜下解剖，对花药、柱头、花柱及子房等花器官进行形态观察。 
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1.2 方法 
花药及胚珠的石蜡切片：取鸡蛋花的花药和胚珠，置于卡诺固定液中室温下固定 20 h。花药和胚
珠固定后，换去卡诺固定液，经 80%乙醇浸洗 30 min，在 70%乙醇中于 4℃低温保存备用。固定后的
花药和胚珠用爱氏苏木精染色 2.5 d，自来水和蒸馏水各换洗 1 d 后经脱水和石蜡包埋，包埋后的材料
制成 12 μm 的石蜡切片，用莱卡 DMR 显微镜观察。 
离体萌发花粉管：取刚开花的小花，剥花药置于花粉萌发培养基上萌发。培养基的基本成分为：
0.01% CaCl2、0.01% H3BO3、0.01% KH2PO4 和 15%蔗糖。在培养基中，用镊子撕碎开裂的花药，释放
出花粉，室温培养 2 h。置于显微镜下，观察花粉是否萌发。统计萌发率及花粉管长度。 












快纵裂，露出花粉（图版Ⅰ-G）。将开裂花药的花粉置于培养基中培养 2 h 后，花粉萌发出花粉管（图
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图版Ⅰ  鸡蛋花花器官形态结构 
图版说明：A.鸡蛋花花序；B.花筒纵切，其基部是雄蕊和雌蕊的着生部位（箭头）；C.花基部切开放大，示花药、柱头、
花柱和子房（星号）；D.进一步放大可看到柱头由两裂片组成（箭头）；E.子房中有数十个胚珠（箭头）；F.已开花的花筒
基部显示未裂开的花药；G.切开花筒数分钟后，花药裂开（箭头）；H.离体花粉萌发出花粉管；I.多个离体生长的花粉管；
J.花药切片显示药室中的花粉粒（星号）充满内含物；K.成熟胚囊的珠孔端，两个极核（箭头）、一个卵细胞（星号）和
一个助细胞（右边）；L.另一个成熟胚囊珠孔端，示卵细胞（星号）。 
